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Spring 2014 Semester Dean’s List Recipients Announced
 
BOILING SPRINGS, NC – Gardner-Webb University is pleased to announce the Dean’s List
for the 2014 spring semester.
The Dean’s List honors outstanding students who maintain a grade point average (GPA) of
3.7 or above. This recognition is the highest academic honor of the semester.
The University salutes the students named to the Dean’s List, and commends them for their
scholastic success in higher education.
Recipients are listed in alphabetical order by hometown.
Last Name/First Name/City/State/Country:
Barrett Christopher Aberdeen NC
Walker Jacob Advance NC
Dodson Taylor Aiken SC
Dunlap Nathaniel Albemarle NC
Scholl Cara Alexis NC
Richardson Marissa Anderson SC
Napier Daniel Arlington VA
White Adam Asheboro NC
McGlohon Traeton Asheville NC
Mixon Mary Walker Atlanta GA
Thompson Autumn Bakersville NC
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Byles Daley Barrie Canada
Scoggins Amanda Bessemer City NC
Starr Brianna Blue Springs MO
Bolin McKenzie Boiling Springs NC
Grubb Sara Boiling Springs NC
Hellstrom Mary Boiling Springs NC
Rumswinkel Casey Boiling Springs NC
Scruggs Bonnie Boiling Springs NC
Nethery Mary Boiling Springs SC
Cook Taylor Boone NC
Eckard Rebecca Boonville NC
Groce Dustin Boonville NC
Meyer Theresa Boonville NC
Vestal Rachel Boonville NC
Brown Leslie Bostic NC
Poppe Shaylyn Burlington NC
Trantham Kala Candler NC
Carver Grace Canton NC
Priest Virginia Carthage NC
Bubar Melody Cary NC
Polzin Megan Cary NC
Harp Rachel Catawba NC
Warner Mitchell Chambersburg PA
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Oliphant Kate Chantilly VA
Abee Addison Charlotte NC
Black Emily Charlotte NC
Feldman Shana Charlotte NC
Grayson Kristina Charlotte NC
Hough-Jenkins Tyler Charlotte NC
Hoyle Sheila Charlotte NC
Kisonas Elvis Charlotte NC
Kline Kelli Charlotte NC
Ortiz Beatriz Charlotte NC
Puckett Kristie Charlotte NC
Quinn Alicia Charlotte NC
Williams Kyeonta Charlotte NC
Loftin Katie Chattanooga TN
Tiller Adam Chesapeake VA
Gibbs Jon Claremont NC
Searle Brandon Clarksville TN
Mayo Kimberly Clover SC
Craig Savanna Clyde NC
Lofrumento Nicholas Cocoa Beach FL
Monk Ashley Columbus NC
Albers Austin Concord NC
Babrowski Taylor Concord NC
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Bertram Sarah Concord NC
Bingley Tanisha Concord NC
Severt Sierra Concord NC
Venable Vanessa Concord NC
Buchholz Bonnie Connelly Springs NC
England Cody Conover NC
Ford Keely Conover NC
Barnes Delton Conyers GA
Howard Laura Cornelius NC
Bell Kaitlyn Crane IN
Henline Frances Crossnore NC
Briggs Alexandra Cullowhee NC
Peterson Michael Cumming GA
Cannon Winslow Dallas NC
Rollins Casey Dallas NC
Bowman Whitley Damascus MD
Honea Anna Danville VA
Swift Madison Davidson NC
Apisa Christiana Dayton OH
Ratchford Juliette Demorest GA
McKellop Stephanie Denver NC
Howlett Morgan Dobson NC
Bedwell Victoria Dudley NC
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Hill Lydia Durham NC
Feldman Heather Eden NY
Smith Christian Edgemoor SC
Van Hoose Jonathan Efland NC
Edmonds Lance Elkin NC
Evans Michelle Elkin NC
Grant Melissa Ellenboro NC
Maner Kelia Ellenboro NC
Strickland Allen Ellenboro NC
Jasper Mike Ellerbe NC
Spurlin Courtney Ennice NC
Lee Lauren Fallston NC
James Victoria Fayetteville GA
Burrell Amy Flat Rock NC
Lanning Justin Fletcher NC
Sims Melisa Fletcher NC
Wallace Mary Fletcher NC
Erhartic Elizabeth Forest VA
Garner Gary Forest VA
Bradley Rachael Forest City NC
Goodwin Susan Forest City NC
Machado Rebeca Forest City NC
Morales Genevieve Forest City NC
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Trotter Brittany Forest City NC
Ewing Christina Fort Lauderdale FL
Bridges Chrysalis Fort Mill SC
Rodefer Katlyn Fort Mill SC
Serrani Lauren Fort Mill SC
Thiele Micheila Fort Mill SC
Rhyne Sarah Franklinville NC
Greco Tillie Fullerton CA
Clary Kevin Gaffney SC
Curtis Brett Gaffney SC
Pierce Billie Gaffney SC
Singh Paul Gaffney SC
McConnell Jacob Gainesville GA
Bynum Caitlyn Gastonia NC
Cowell Cameron Gastonia NC
Fish Anna Gastonia NC
Hudson Katherine Gastonia NC
Mellado Mariana Gastonia NC
Myers Kaycee Gastonia NC
Smith Heather Gastonia NC
Sowell Hayley Gastonia NC
Stadther Dillon Gastonia NC
Stewart Frank Gastonia NC
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Tate Ariel Gastonia NC
Wright Erica Gastonia NC
Bragg Kendra Germanton NC
Bragg Tabitha Germanton NC
Davenport Jillyan Glade Spring VA
Parsons Julie Granite Falls NC
Gentry Marie Greensboro NC
Hurley Kristen Greensboro NC
Kennely Michael Greensboro NC
Parks Nathaniel Greensboro NC
Torres Lorenzo Greensboro NC
Bennett Nykia Greenville SC
Chen Zhui Greenville SC
Johnson Joshua Greenville SC
Fender Dennis Grover NC
Donovan Mary Hampstead NC
Kiser Justin Harmony NC
Silvers Ashley Harris NC
Andrews Leah Harrisburg NC
Horning Mallory Harrisburg NC
Shoupe Carson Harrisburg NC
Corn Jennifer Hendersonville NC
Cornett Kelcie Hendersonville NC
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Knox Amanda Hendersonville NC
Maynard Emily Hendersonville NC
Burns Savannah Hickory NC
Hamby Emily Hickory NC
Lemus Lorena Hickory NC
Rogers Rikki Hickory NC
Sherrill Sarah Hickory NC
Holland Cynthia Hiddenite NC
Morris Meredith High Point NC
Steele Hannah High Point NC
Ujevich Kathryn High Point NC
Duncan Jonathan Highland NY
Bos Connor Holland MI
Lunde Jenny Hovik Norway
Dancy Bobbie Hudson NC
Arey Brandi Huntersville NC
Blakley Breanna Huntersville NC
Walker John Huntersville NC
Pearson Xavier Indian Trail NC
Strohl Matthew Indian Trail NC
Washington Tina Indian Trail NC
Pashkova Anna Iowa City IA
Davis Kyndal Iron Station NC
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Pigg Jessica Kannapolis NC
Moffatt Mary Kennesaw GA
Cranfill Angela Kernersville NC
Stiltner Cynthia King NC
Allen Austin Kings Mountain NC
Buchanan Ciera Kings Mountain NC
Orders Ashton Kings Mountain NC
Pearson Isaac Kings Mountain NC
Stafford Casey Kings Mountain NC
Hicks Stephanie Knoxville TN
Rhea Rebekah Knoxville TN
Young Courtney Knoxville TN
LuVisi Olivia Kuna ID
Lewis Kim Laurel Hill NC
Norman Emily Lawndale NC
Ford Gabrielle Lenoir NC
Haas William Lenoir NC
Hamby Jeremiah Lenoir NC
Winkler Trina Lenoir NC
Blank Jill Leola PA
Kincaid Alisha Lexington NC
Slate Sarah Lexington NC
Watkins Elizabeth Lexington NC
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Jones Kathryn Lilburn GA
Greene Gwen Lilesville NC
Grindstaff Megan Lincolnton NC
Gursky Elizabeth Lincolnton NC
Lovelace Ashley Lincolnton NC
Poteat Joshua Lincolnton NC
Wavro Nathaniel Lincolnton NC
Anderson Erin Longwood FL
Stroope Kristina Lowell AR
Capps Brandy Lowell NC
Ayers Traci Lowgap NC
Wyatt Matthew Lyman SC
McFalls Emily Lynn NC
Wells Bryce Marietta GA
Kaylor Wesley Marion NC
Silver Caitlin Marion NC
Wilson Hannah Marion NC
Zimmerman Rachael Marshall NC
Haslam Tammy Marshville NC
Witt Michael Matthews NC
Yelverton Matthew Matthews NC
Allen Samantha Mauldin SC
Dargel Breanna Mckinney TX
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Hooe Shelby Mechanicsville VA
Sellers Donna Mill Spring NC
Tipton Kady Mills River NC
Nader Jonas Monroe NC
Venn Sarah Monroe NC
Linzie Andrew Monroe GA
Rogers Nicholas Monroe GA
Sacko Rokia Montreal QC Canada
Shepherd Tammy Moore SC
Scruggs Katlyn Mooresboro NC
Adams Caitlyn Mooresville NC
Corder Nina Mooresville NC
Devries Emily Mooresville NC
Furin Brittany Mooresville NC
Hall Chelsea Mooresville NC
Lawrence-White Holly Mooresville NC
McMahon Madison Mooresville NC
Wilhite Kelly Mooresville NC
Horner Aaron Moravian Falls NC
Stafford Jessica Moravian Falls NC
Baker Haden Morganton NC
Bobak Jonelle Morganton NC
Daley Kirsten Morganton NC
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Schwengel Tanya Morganton NC
Cain Garrett Mount Airy NC
Clement Emily Mount Airy NC
Jarrell Tisha Mount Airy NC
Jones Amber Mount Airy NC
Jones Heather Mount Holly NC
Case Jasmine Mountain Home NC
Case Mariah Mountain Home NC
Kullmar Anna Murfreesboro TN
Niccolai April Naperville IL
Davis Lauren Nappanee IN
Dinsmore Madison New Ipswich NH
Wise Benjamin Newland NC
Wiseman Ashley Newland NC
Abernathy Joy Newton NC
Fincannon Adam Newton NC
Minton Tyler Newton NC
Roland Michaela Newton NC
Lynch Sarah Niceville FL
Atwood Patrick North Wilkesboro NC
Hedgecock Cathleen Norwood NC
Allison Kristin Old Fort NC
Saltijeral Jessica Oswego IL
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Ziegler Tyler Oxford OH
Payne Benjamin Pendleton IN
Payne William Pendleton IN
McCarson Erin Penrose NC
Colgan Zachary Phoenix MD
Smith Jennie Pilot Mountain NC
Horsley Amanda Pinehurst NC
Limerick Carmen Pisgah Forest NC
DeCristofaro Bryan Pittsboro NC
Nork Kristina Pompano Beach FL
Teeters Blaire Pompano Beach FL
Jolly Zachariah Purlear NC
Denmark Jordan Raleigh NC
Grubb Samantha Raleigh NC
Lyon Courtney Raleigh NC
Martin Heather Raleigh NC
Helms Collin Roanoke Rapids NC
Carringer Summer Robbinsville NC
White Catherine Rock Hill SC
Goins Tenasha Rockingham NC
Beguhl Christopher Rolesville NC
Todd Benjamin Rose Hill NC
Frazier Lindsay Rutherfordton NC
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Freitas Silas Rutherfordton NC
Harmon Wendy Rutherfordton NC
Marchetto Debora Rutherfordton NC
Millwood Crystal Rutherfordton NC
Oliveira Andre Rutherfordton NC
Parke Josiah Rutherfordton NC
Souther Renee Rutherfordton NC
Ukei Adriana Rutherfordton NC
Oswald Moriah Saint Louis MI
Birmingham Casey Salisbury NC
Mills Kevin Sanford NC
Coker Samantha Savannah GA
Arnold Aaron Shelby NC
Arnold Aaron Shelby NC
Ashdown Dianne Shelby NC
Edwards Taylor Shelby NC
Gold Lauren Shelby NC
Guffey Christopher Shelby NC
Holland Matthew Shelby NC
Lance Brandy Shelby NC
Littlejohn Lindsey Shelby NC
Lopp Hilary Shelby NC
McCraw Chasity Shelby NC
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Owoc Emily Shelby NC
Smith Amber Shelby NC
Swink Anna Shelby NC
Swink Jessica Shelby NC
Thomas Andrea Shelby NC
Washburn Kaitlyn Shelby NC
Whetstone Richard Shelby NC
Wray Megan Shelby NC
Roberts Dara Sherrills Ford NC
Ballard Ryan Stanley NC
Huffman Olivia Stanley NC
Robinson Katherine Stanley NC
Walley Jacob Stanley NC
Reynolds Susan Star NC
Caldwell Cheri Statesville NC
Head Maria Statesville NC
Johnson Amanda Statesville NC
Johnson Jaime Statesville NC
Lambeth Tabitha Statesville NC
Link Lacresha Statesville NC
Lippel Jennifer Statesville NC
Moore Pamela Statesville NC
Waugh Jennifer Statesville NC
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Weaver Tiante’ Statesville NC
Cardwell Natalie Street MD
Bilsback William Summerville SC
Spiro Kaitlyn Sylva NC
Nold Gabriel Tampa FL
Barger Matthew Taylorsville NC
Deal Zachary Taylorsville NC
Russell Kayla Taylorsville NC
Cline Angela Troy NC
Vining Samuel Tryon NC
Hensley Preston Valdese NC
Barker Cale Vale NC
Johnson Luke Vale NC
Mull Caitlin Vale NC
Roland Betsy Vale NC
Ward Chase Vale NC
Autrey Matthew Wake Forest NC
Gutierrez Alyssa Wake Forest NC
Smith Stephen Wake Forest NC
Bowen Susan Walnut Cove NC
Dellinger Carrie Walnut Cove NC
Petersen Allison Watkinsville GA
Hamel Leah Waxhaw NC
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Hathaway Chelsea Waxhaw NC
Hogan Elyssa Waxhaw NC
McBroom Emily Waxhaw NC
Morton Daniel Waxhaw NC
Cates Nancy Waynesboro GA
Lile Nathan Waynesville NC
Parrish Allison Weaverville NC
Morrison Catherine West End NC
Schwartz Taylor Westerville OH
Rogers Jesse Williamston NC
Johnson Scott Wilmington NC
Kempf Faith Wilmore KY
Byrum Charity Winston Salem NC
Dugger Donna Winston Salem NC
Forester Karen Winston Salem NC
Hogan Samantha Winston Salem NC
Howell Rosa Winston Salem NC
Nuttall Amanda Winston Salem NC
Seward Maria Winston Salem NC
Shepard Katelyn Winston Salem NC
Splichal Lakynn Winston Salem NC
Toohey Mary Winston Salem NC
Morris Jordan Woodleaf NC
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Palmer Ryan Wrentham MA
Greer Keaton Yadkinville NC




Located in Boiling Springs, N.C., Gardner-Webb University provides exceptional
educational opportunities within a Christian environment, preparing students to think
critically, to succeed professionally, and to serve faithfully as members of their local and
global communities.
 
